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Mata Pelajaran : Kimia
Kurikulum : 2006
Program Studi : IPA






































































pada tekanan tetap; reaksi
eksotermik & endotermik;
menghitung ∆H melalui:
kalorimeter, tabel ofH ,
hukum Hess, data energi
ikatan rata-rata.
























kimia serta sifat fisika
yang menyertainya
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• Membedakan sifat koligatif
larutan elektrolit dan non
elektrolit.













reaksi redoks dan hukum
Faraday dalam industri.





















(soda api, soda kue,













• Sifat khas senyawa
karbon (geometri:
ikatan jenuh (C sp3)
ikatan tak jenuh (C














• Struktur, sifat, dan
kegunaan lemak
atau minyak
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pada tekanan tetap; reaksi
eksotermik & endotermik;
menghitung ∆H melalui:
kalorimeter, tabel ofH ,
hukum Hess, data energi
ikatan rata-rata.































• Jenis-jenis ikatan kimia
serta sifat fisika yang
menyertainya (titik


















































• Sifat khas senyawa
karbon ( geometri:
ikatan jenuh (C sp3)
ikatan tak jenuh (C
sp2 atau sp): sifat
kimia: reaksi
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• Membedakan sifat koligatif
larutan elektrolit dan non
elektrolit.


























(soda api, soda kue,
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• Hukum – hukum
dasar kimia
(termasuk hukum













































kalorimeter, tabel ofH ,
hukum Hess, data energi
ikatan rata-rata.































kimia serta sifat fisika
yang menyertainya
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• Membedakan sifat koligatif
larutan elektrolit dan non
elektrolit.




biologis, misal: reaksi pada
siklus krebs dan lain-lain).
















(soda api, soda kue,
soda abu, asam sulfat,
amonia, NaCIO, dan
lain-lain) dengan cara
laboratorium atau
industri.
reaksi hidrolisis
pada berbagai
kondisi (asam atau
basa).
